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Penelitian ini berjudul â€œ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) Pada Materi Operasi
Hitung Campuran Bilangan Cacah Di Kelas IV SDN 71 Banda Acehâ€•. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai
berikut: â€œApakah  penerapan model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Numbered Head Together (NHT) siswa dapat  mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada  materi  operasi hitung campuran bilangan cacah di kelas IV SD Negeri 71 Banda
Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head
Together (NHT) siswa dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada  materi  operasi hitung campuran bilangan cacah.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 71 Banda Aceh, yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini
adalah siswa kelas IV berjumlah sebanyak 29 orang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimen dengan pre-experimental design.
Adapun dalam pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes akhir atau post test. Hasil tes tersebut
digunakan untuk melihat bagaimana hasil yang diperoleh siswa dalam memahami materi operasi hitung campuran bilangan cacah.
Nilai yang didapat dari tes inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah dengan menggunakan rumus uji-t. Berdasarkan
data yang diperoleh dan dianalisis serta dilakukan pengujian hipotesis, didapat thitung = 4,312 dan ttabel  dengan taraf signifikan Î±
= 0.05 dan dk = 28 sebesar 1,70, sehingga thitung > ttabel  atau 4,312 > 1,70, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi operasi
hitung campuran bilangan cacah dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di kelas IV SD Negeri 71 Banda Aceh.
